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教育改革を打ち出した。2011（平成 23）年 8 月末，大
阪維新の会の大阪府議会議員（以下，府議）から「大阪
府教育条例」が提出され，教育委員会との激しい議論の
中で教育条例として 2012（平成 24）年 3 月に制定され
るに至った。橋下教育改革は，新自由主義の色彩が強く，
競争原理の導入を強く打ち出したものである。2011（平














































































































































































































































対象者数 平均値 標準偏差 対象者数 平均値 標準偏差 ｔ値
1.公私トータルでの就学機会の確保 52 3.08 0.57 21 2.91 0.72 0.83
2.進路選択を支援するための情報提供 52 2.92 0.51 21 2.57 0.62 1.92 +
7.学びの「セーフティネット」の整備（通信制課程の充実や学び直しの機会の充実等） 53 2.77 0.83 21 2.50 0.45 1.44
15.公私を問わない自由な学校選択の支援 53 2.55 0.71 21 2.67 1.10 0.49
5.多様な学習と幅広い進路選択を可能にする学習メニューの提供 53 2.52 0.53 21 2.39 0.70 0.67
9.自立を支援する教育カリキュラムの充実（教育相談の充実や中退防止、障がいのある生徒への支援等） 53 2.50 0.49 21 2.42 0.34 0.51
16.優れた取組をする私学教育への支援 53 2.43 0.78 21 2.38 0.68 0.23
10.地域や外部機関とのつながりの充実 53 2.38 0.48 21 2.43 0.62 0.28
14.活力ある高校をめざした府立高校の再編整備 52 2.36 0.68 21 2.52 0.81 0.76
4.社会のリーダー層やグローバル人材に必要な資質・能力の育成 52 2.31 0.51 21 2.18 0.63 0.66
6.「ものづくり」をはじめとする職業人の育成 53 2.31 0.51 21 2.23 0.47 0.44
13.公平でわかりやすい入学者選抜の実施 53 2.29 0.80 21 2.67 0.53 1.72 +
17.社会の変化やニーズを踏まえた私学教育の多様化と切磋琢磨の推進 53 2.19 0.45 21 2.57 0.62 1.94 +
8.キャリア教育の推進とチャレンジ精神の育成 53 2.17 0.38 21 2.52 0.90 1.62
12.生徒の理解を促進するためのICT環境の充実 53 2.04 0.50 21 2.46 0.52 2.41 ＊
3.公私が切磋琢磨するとともに、連携・協力して教育の質を高める取組（人事交流・合同研修等） 53 1.91 0.59 21 2.04 0.68 0.70
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対象者数 平均値 標準偏差 対象者数 平均値 標準偏差 ｔ値
1.公私トータルでの就学機会の確保 52 3.08 0.57 21 2.91 0.72 0.83
2.進路選択を支援するための情報提供 52 2.92 0.51 21 2.57 0.62 1.92 +
7.学びの「セーフティネット」の整備（通信制課程の充実や学び直しの機会の充実等） 53 2.77 0.83 21 2.50 0.45 1.44
15.公私を問わない自由な学校選択の支援 53 2.55 0.71 21 2.67 1.10 0.49
5.多様な学習と幅広い進路選択を可能にする学習メニューの提供 53 2.52 0.53 21 2.39 0.70 0.67
9.自立を支援する教育カリキュラムの充実（教育相談の充実や中退防止、障がいのある生徒への支援等） 53 2.50 0.49 21 2.42 0.34 0.51
16.優れた取組をする私学教育への支援 53 2.43 0.78 21 2.38 0.68 0.23
10.地域や外部機関とのつながりの充実 53 2.38 0.48 21 2.43 0.62 0.28
14.活力ある高校をめざした府立高校の再編整備 52 2.36 0.68 21 2.52 0.81 0.76
4.社会のリーダー層やグローバル人材に必要な資質・能力の育成 52 2.31 0.51 21 2.18 0.63 0.66
6.「ものづくり」をはじめとする職業人の育成 53 2.31 0.51 21 2.23 0.47 0.44
13.公平でわかりやすい入学者選抜の実施 53 2.29 0.80 21 .67 0.53 1.72 +
17.社会の変化やニ ズを踏まえた私学教育の多様化と切磋琢磨の推進 53 2.19 0.45 21 .57 0.62 1.94 +
8.キャリア教育の推進とチャレンジ精神 育成 53 2.17 0.38 21 .52 0.90 1.62
12.生徒の理解を促進するためのICT環境の充実 53 2.04 0.50 21 .46 0.52 2.41 ＊
3.公私が切磋琢磨するとともに、連携・協力して教育の質を高める取組（人事交流・合同研修等） 53 1.91 .59 21 .04 0.68 0.70
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対象者数 平均値 標準偏差 対象者数 平均値 標準偏差 ｔ値
2.進路選択を支援するための情報提供 53 2.70 0.59 20 2.59 0.82 0.55
1.公私トータルでの就学機会の確保 53 2.69 0.70 20 2.95 0.85 1.19
7.学びの「セーフティネット」の整備（通信制課程の充実や学び直しの機会の充実等） 53 2.63 0.75 20 2.36 0.53 1.29
9.自立を支援する教育カリキュラムの充実（教育相談の充実や中退防止、障がいのある生徒への支援等） 53 2.56 0.57 20 2.36 0.53 1.02
5.多様な学習と幅広い進路選択を可能にする学習メニューの提供 53 2.45 0.53 19 2.29 0.61 0.85
15.公私を問わない自由な学校選択の支援 53 2.41 0.93 20 2.55 0.93 0.54
10.地域や外部機関とのつながりの充実 52 2.36 0.63 20 2.43 0.66 0.32
4.社会のリーダー層やグローバル人材に必要な資質・能力の育成 53 2.35 0.62 20 2.15 0.56 0.99
14.活力ある高校をめざした府立高校の再編整備 53 2.33 0.79 19 2.67 0.63 1.49
16.優れた取組をする私学教育への支援 53 2.32 0.65 20 2.39 0.70 0.31
13.公平でわかりやすい入学者選抜の実施 53 2.22 0.83 20 2.55 0.45 1.69 ＋
8.キャリア教育の推進とチャレンジ精神の育成 53 2.20 0.56 19 2.55 0.93 1.52
17.社会の変化やニーズを踏まえた私学教育の多様化と切磋琢磨の推進 53 2.17 0.49 20 2.65 0.78 2.35 ＊
6.「ものづくり」をはじめとする職業人の育成 53 2.15 0.68 20 2.05 0.65 0.46
12.生徒の理解を促進するためのICT環境の充実 53 2.00 0.69 20 2.50 0.64 2.39 ＊
3.公私が切磋琢磨するとともに、連携・協力して教育の質を高める取組（人事交流・合同研修等） 53 1.83 0.67 20 2.00 0.40 0.85






































































対象者数 平均値 標準偏差 対象者数 平均値 標準偏差 ｔ値
13.公平でわかりやすい入学者選抜の実施 53 3.57 0.45 20 3.67 0.23 0.72
12.生徒の理解を促進するためのICT環境の充実 53 3.53 0.56 20 3.75 0.20 1.62
11.計画的な施設整備の推進 53 3.52 0.61 20 3.58 0.25 0.43
2.進路選択を支援するための情報提供 53 3.48 0.52 20 3.71 0.22 1.66
9.自立を支援する教育カリキュラムの充実（教育相談の充実や中退防止、障がいのある生徒への支援等） 53 3.46 0.41 20 3.57 0.26 0.69
7.学びの「セーフティネット」の整備（通信制課程の充実や学び直しの機会の充実等） 53 3.42 0.56 20 3.41 0.35 0.08
8.キャリア教育の推進とチャレンジ精神の育成 53 3.38 0.40 20 3.61 0.34 1.45
10.地域や外部機関とのつながりの充実 53 3.33 0.50 20 3.52 0.26 1.35
14.活力ある高校をめざした府立高校の再編整備 53 3.33 0.56 20 3.40 0.25 0.47
6.「ものづくり」をはじめとする職業人の育成 52 3.31 0.58 20 3.25 0.63 0.33
5.多様な学習と幅広い進路選択を可能にする学習メニューの提供 52 3.27 0.51 20 3.39 0.43 0.70
4.社会のリーダー層やグローバル人材に必要な資質・能力の育成 53 3.26 0.58 20 3.48 0.35 1.32
3.公私が切磋琢磨するとともに、連携・協力して教育の質を高める取組（人事交流・合同研修等） 52 3.21 0.74 20 3.45 0.64 1.15
15.公私を問わない自由な学校選択の支援 53 3.19 0.58 19 3.58 0.69 2.05 ＊
1.公私トータルでの就学機会の確保 53 3.17 0.67 20 3.63 0.42 2.42 ＊
17.社会の変化やニーズを踏まえた私学教育の多様化と切磋琢磨の推進 53 3.00 0.69 20 3.61 0.34 3.60 ＊＊＊
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率が 2011 年（平成 23）年に撤廃された。それ以降，府
立高校の割合は，低下の一途をたどっている。2018（平





全日制普通科で 12 校，専門学科を有する高校で 16 校，


































































　2017（平成 29）年 9 月に開催された校長会の冒頭，
教育長は，「平成 30 年度からの後期 5 年間の計画策定を
年度末までに行う」と挨拶した。計画策定にあたって，
10 のテーマに分かれた各施策の進捗状況を検証する必
要がある。「公私における切磋琢磨」という政策が教育
振興基本計画に導入された経緯に鑑みると，大阪維新
の会の政権奪取による導入という感が否めない。秋吉
（2017）が「公共政策とは，『公共的問題（政策課題）を
解決するための，解決の方向性と手段』である（p.35）。」
と指摘するように，「公私における切磋琢磨」という公
共政策について，大阪の教育の何が「望ましくない状態」
として分析され，提起された教育政策なのか，今後 5 年
間の教育振興基本計画の策定にあたり，原点に戻った検
証が求められる。
【注】
注 1　共著者による役割分担は，第１著者（上野）が構想・
調査実施・分析・考察，第２著者（諏訪）が調査実施・
分析及び執筆支援である。
注 2　これからの社会のリーダーとして活躍する人材を
育成することを理念として，北野・豊中・茨木・大手前・
四條畷・高津・天王寺・生野・三国丘・岸和田の 10
校が指定された。「普通科」，「専門学科」併置のメリッ
トを最大限生かして，生徒どうしが互いに切磋琢磨で
きる学習環境の創出を図り，10 校がこれまでの伝統
や実績を生かしそれぞれの特色に応じた教育活動を
実現して，一層個性豊かに輝くことを目標としてい
る。
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＜付記＞
　本研究の実施にあたり，ご多忙の中調査にご協力くだ
さった皆様にお礼申し上げます。
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